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Tulus Rahayu, NIM 1708305062, “Implementasi Pemberdayaan Keterampilan Bagi 
Penyandang Disabilitas Di Yayasan Beringin Bhakti Desa Kepongpongan Kecamatan 
Talun Kabupaten Cirebon”. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), 
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021. 
Yayasan Beringin Bhakti (YBB) Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Masyarakat atau suatu wadah pembelajaran bagi anak-anak 
penyandang disabilitas dibidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Pembelajaran 
keterampilan pada penyandang disabilitas tunarungu kurang efektif karena waktu 
yang sangat minim. 
Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu : (1) Bagaimana 
implementasi program-program yang diselenggarakan oleh Yayasan Beringin 
Bhakti?, (2) Bagaimana karakteristik kelompok sasaran penyandang disabilitas yang 
diberdayakan oleh Yayasan Beringin Bhakti?, (3) Bagaimana dampak pemberdayaan 
program keterampilan di Yayasan Beringin Bhakti?. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program-program yang 
diselenggarakan oleh Yayasan Beringin Bhakti, karakteristik kelompok sasaran 
penyandang disabilitas yang diberdayakan oleh Yayasan Beringin Bhakti, dan 
dampak pemberdayaan program keterampilan di Yayasan Beringin Bhakti. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan 
melakukan pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk metode 
pendekatannya yaitu yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dan teknik 
analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi program-program yang telah 
diselenggarakan oleh Yayasan Beringin Bhakti yaitu berjalan sesuai dengan 
ketentuan serta dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan ataupun 
situasi dan kondisi yang ada (2) Karakteristikyang dibina oleh Yayasan Beringin 
Bhakti terdiri dari 3 jenis penyandang disabilitas, diantaranya yaitu : Tuna Netra, 
Tuna Rungu dan Tuna Grahita. 3). Dampak dari adanya program keterampilan yaitu 
: (a) menambah pengetahuan dan keterampilan pada penyandang disabilitas 
tunarungu, (b), menumbuhkan sifat berani dan lebih percaya diri ketika 
bersosialisasi dengan masyrakat, dan (c), menjadikan hidup lebih mandiri. 
 










Tulus Rahayu, NIM 1708305062, "Implementation of Skills for Persons with 
Disabilities at the Beringin Bhakti Foundation, Kepongpongan Village, Talun 
District, Cirebon Regency". Islamic Community Development Study Program (PMI), 
Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah (FUAD), Sheikh Nurjati State Islamic 
Institute (IAIN) Cirebon, 2021. 
The Beringin Bhakti Foundation (YBB) Cirebon Regency is one of the Community 
Social Welfare Institutions or a learning platform for children with disabilities in the 
fields of education, social and economics. Learning skills for people with hearing 
impairments is less effective because time is very minimal. 
In this study, there are three formulations of the problem, namely: (1) How is the 
implementation of the program organized by the Beringin Bhakti Foundation?, (2) 
What are the characteristics of the target group of people with disabilities empowered 
by the Beringin Bhakti Foundation?, (3) What is the impact of the skills 
empowerment program in Indonesia? Bhakti Banyan Foundation?. 
This study aims to determine the implementation of the program organized by the 
Beringin Bhakti Foundation, the characteristics of the target group of persons with 
disabilities empowered by the Beringin Bhakti Foundation, and the impact of 
empowering skills programs at the Beringin Bhakti Foundation. 
This study uses qualitative research methods, namely research by conducting 
observations, interviews and documentation. The approach method is using 
qualitative descriptive research. And the data analysis techniques used are data 
reduction, data presentation, and conclusion drawing. 
The results showed that (1) the implementation of the programs organized by the 
Beringin Bhakti Foundation, namely running according to the provisions and carried 
out as optimally as possible according to the capabilities or the existing situation and 
conditions (2) the characteristics fostered by the Beringin Bhakti Foundation 
consisted of 3 types of people with disabilities. disabilities, including: Blind, Deaf 
and Mentally Impaired. 3). The impact of the skills program is: (a) increasing 
knowledge and skills for people with hearing impairments, (b), fostering courage and 
more confidence when socializing with the community, and (c), making life more 
independent. 
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